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2( 115 Ci g C lt. 
~r. (£. ~- @rihting. 
~ ,.1111 ,;,.,·~• ,, tlJ ii dJ er 'l!t3 t. 
~ * ;:ii1,,·1~~i1~~\ l•l'1; 11;11.::: l~i-H 1~11~- J 
* ·-~- -_ .,c-. ~ 
i:H~ .. - i\!•n· 20111H.:.111r11,r .Ii: ettolmnn'G 
'!'r1JtW••tl.:i,NcJ11),'ift. 
10. 3aIJrgang. lffia,Derf_tJ, ,3owa, D_en 13. SDccem·lJer 1893. 
t 'ffiillJcfmiuc .(1c11jd. t 
Q3rr(iu. •:Ne '1)1cfJtrrin IB,iHJdminc 
~cnid,bicuor1urnigrn.9Jlonalrn il1m1 
9Jlorb 1111b IScluitnJotb. 111. Olcburlotan f:irrtc, ift in a:IJarloltcn, 
£mn[Jn. iUlnrtin 2[nt-rrfon, rin U:tcrf JH1rg nu~. 'ocm S2cbcu gcidJicbcn, ID3H~ 
in bcm 0Jrvcrnrneid_1i'iit llu11 .\1cimro'o & (Jdminc ,Pcn]d lvat 0111 11. Ecplc111ber 
.t1011fcn,rrmorbctcom~o1111crftn11 cine un"" 1801 5u Binnm im ,Dnucaanbc alJ bas 
bcfam1tc ~rnll im ~l'c[cr bcJ OkidJl'ifrn~ jii1tgitc uou adJt £iinbcrn be~ borligrn 
foft1rn 111\b fdJuitt firfJ bnrauf ben $farrcr0 £11biuig ,11l'llid nrOorcn. mon 
,'Qnf-5nb. bm~rlibrrn .-u11rbc~iflJrl1i1 bcrfpiitcr 
IDoi1 brn )Ulrf!rn urrjdJhmncn. ~criil1111tc 9Jlolcr, bciicu ~1,1110 £cip;igcr 
.\)io~lm1b £ig!JI, Wlofj. !!J!of,rcnb bcr :3tnmcrfin-bn$IJm11nc 
IJfodJt uon illHttmodJ 011\ ~onmrfta!l ·in I ~ic,.rnu1ano- 1111"' 
lc~tcr ~Sod;c 11i11ri bn-3 Schiff ,,3ofon", 
1udd1c.S in bl'l' ~rnr,c 'ocr hicfigrn S'nlftc 
11T1Pirf, in ::triimmcr. 9lm: ci11 ~Llllll 
bcr 1111~ ~'i' ~l·tiDlH'll l1rftrl)rnbc11 1,Br 
ir\rnll!l fonntL~ fi,f) rdtru. (fr luHrbr r~··,,·--,···.~·"·r· 






o:Dclirntcffc11, ~a11bl1111g unn 
ei,dfc, l!ofal. 
l!imll. 11-rncr !hiic,_/_ Go1_11_111cr _®_ 11-rft, ~ttrfitcin ,, ,8nnnm ,, 
EdJIUciJCI' ,, Ealmnui ,, . 
~innb ,, \yrnufjurtcr ,. 
!hii11trr ,, · ,\;'\ol[fci11cr - ,,-
m~nmoi,re .. (,1Jri11nr, Cftk~·Srnbr!lcn, t'rlmiudirrtr 
;)HG1r11 b S.i.unjlr1jc!)1rbn~lrt. 
!1'l11h!,1ritrn,s11 :?i> (irnl6 11,trbrn iu jrtirr ~Jd 
bCt"Alllolnt. 
Unf er @ef dJiift lJcficrt fidJ uoii- :tag JU 
Tag. · iillir ta11fen ~aarcn 5u Den nieDerften 
)13rdf en ein ~ * 11nD gelJen 
mifern Shtn= I DcnDenfilor= 
tfJeif. SDie I. ~ofge Da= 
Don tft, bafi es fiei uns 
felJfJaft JI!= g-cfJt. Slier 
@elb fparn1 ___ J mW,. f ollte 
f of or t foitfen, f eflJft tuenn er im 2(ugcn1Jfof 






9cirgc11b0 finbct ~fJr cine griif3cre 2(u01uafJf 
uon nii(Jficf1c11 QBdf)lrndJtsgcjdJenfcn 
am uci obigcr ~rrnrn, 
. Sl.'{cilterftoff~ ill brn \ltll1tj{l11tflr11 tit1~bcn unb 61!Jlc~. 
~(a)_g\f~; li<1u '))orlcr :llotqjrl)1Ib'ld1cn. 
~~,•-vl~; rinc cnblnic 91~,ioolrl. 
m1a1tfctt1; ·bir bcft1!1lllrn '.Jti1i.in (\11i1itof. 
thtfcr~cu9 unb 3tdimpj, _· ,,n, 3orlcll 1111b 0Jroucn. 
::!:,ufcUcintvanl) unb ·\'llllbl1irl)cr. 
tt«Ut(0:$(ltll'CU ic-0l1ri1cr 11rl. 
<£arl.'Ctil, :).'l<11tcn, Gd1ul1r, :lhrbl•cre "· i. ID. 
®ir [)often nur bie b c ftcn ®aoren. llnicrc 
jµrcif c finb f o nicbcr, nm Die 11ieberiten 
in bcr CStnbt. .,fommt f1crcin 
1111b iibcr3c11nt ~llcfJ. 
6djlfUgmr~er & '"""~'•111·HU,~H 
finb /r(Jt 2 ,SafJr aft. 
.\)nttrn cinrn outrn llmfn!J. 


























































































































































berfilgt iiber ei~ ll:apita! non 
$50,000.00. 
(l)eo. 'jl. <l'Ui.J, \jlrafilJent. 
\l. mµmanu, mice,\jlriijibent. 
~~.,,m & l'.rnft ~o·~ 
,~~llttf. L, 
JOIOO g<ma~ltn au! b,111 
ncfJn 511 
♦ 
lllll fidJ i!Jrc 
~Heidie f cibcnc 9.H11fffcrB 1111b '.rnf dJcntitdJer, 
2TiriftlctB, f dJiinc s)n!Bbinbcn (nrncftc 
~1Jcobc), ,\)of cutritner mit 
Scibcfinurc11. 






... ~~or ➔ ,Snf1n·1~ fingrn ivir mit brm crjirn bcrarligcn ~crfauf nn 1111b gnbm 
a({J(l1Jr!tdJ unfcrl'I! H1111bc11 im '.:i)crc111bcr C'tnm grof3m morl{)eif. 
[Bur bcr Ict}tc ijcicrtag~l.lcdauf ciu:6:rfolg? 
Unjcrc ~t1111'0cn 111011m llic '!l11t11>ott gcbcn. 
Um '::Dnnfbctrfdt · grnm unjcrc Sl nllbl'll 3u br1Urifc11, offcrirrn 1uir jcbcm 
~ti.OthtdJt~gcf dJttd 
· ·<- in @eftnrt eincr 




Jrbc~ l.paar tuirb brn ~Brif), 
nodJl~prdJ ·tuiilJrrno brr 1:1 
~af\C lragc11. Hnult (Inn· 
ITuf1orflfibun,qjttJtu.ipart 
OJcib. O}ooblJrnr~ bcriHJmlc 
nub IJalioar. 











1111b 8tiefcf n. 
f 
I 
. ~enn man uon filseifJttndJten fVridJt, io bcnft mai1 n1tdJ fofort 
an bie filseifJnadJEHMef dJenfe. ®eit alter 3eit ift c!3 arrg·emeittf ®itte, 
511 filsciqnadJten @ef dJenfc 511 madJen; Um 11nf ercn ,gremtben bies 51t 
erfeidjtern, . fJalicn luir 11ns entf dJfoff en, cine ~rebuction im ll3rei!3 1.1011 
filsaaren, bie einen innere1.t ·filscrtfJ fJabcn, uor5111tcfJ11tC1t unb 511 bem 
3wed eineu 
~~e~inl = m!ci~na({Jt~ = filedauf 
5n ucranftalten unb fabc1t mir unfcre Jrc1111bc cin, in bcn 11iidjfte1i 5iuci 
®odJen 1111£\ · rcdJt oft 1111b io linlb am mi\gficfJ 311 licf11djc11. --
~Ct iktf,mf he{lhmt -~tdtag, btn U. ~tttntbtt 
nut, cu'l,d 1$amft,tt1, ·'l,-~1\ 23. ~c,cmbct. 
filsir ucrfidJent, bn& jebcr 9frtifcf, bc11 tuir liei bicjcm 0Vc5iaf" 
_merfauf offcriren, cht ~ara,tin ijt. 
®ir madJen nodJmnrn barnnf anfmerffam, bnii c!3 bam grofitcr_ 
m.Hd)tigMt ift, l,afi 3{,r frii{) fommt. 
8lcibcrftoff c. 
':tl'par1c11101t tunbcn \)Oil 
~lnitrrnnungcn gcnrndJt 
fid) biL'fc :Stoffl'ff01t:rbrfo11 
bcr~ gut (\II QkidJcnfm cignrn. ~(Uc 
9lcu1Jt'ilrn, artc bic brftcn Stoiir, iibrt-
, lJJ\ll.W' nae ~l lfibcrjtoifr w~rbrn brn 
!!!kil1n,1d1tsµrei3 l1abe11. %1d1iotnc11b 
cinit1C~rci)c: 
5'2 Jon. brl'itc ,t,oµ Z11di11n jftr S';'c 
un'o $1,10, jonjt *1,00 1111'o l,~:--,. 
r:i:! Hofl brl'it{) ~p 8L1ding iiir :t-ic, 
(fi11llfor\,11in. 
tJrinr ucuc Scr9r~, {fomr(J O ~,l1ir, 
,Sfinmiuotrb ~uiting fiir 1fh:, frlif)er 
>.il,00-1,'2;",. 
6'in nie bagc1ue[ener !Bargain in 
fd)lonr;cr 8tibc. 
~iL' jcinfk i~tuarJC CT:r~ilollfdbt· fiir 
mtr i--:-,c bie 2)11r'o. 
6:Ionf~ 1.1ub 3ndct~. 
~i11li.!01,Io'tlcr 1))fo11Miitcincf1aupt-
\nd1c t1ei 'ocm ~mintcr111131t\1 cincr ~Lllllr. 
..:r-11 ll!tr l:iit- frcik bil'f~r ~{rtik{ io be, 
bL'lltt'nt'I ht'rn11tcrncil'iH habm, finb mir 
iid1cr, l:i,1i; birirlbcn kid1t ticrtm1ft 1ucr" 
:~·11: :~::::1~:::t r!t~t:lt.tc 1111b Zll_Jk burdJ• 
~m,ir m11chrn 1rnr auf folgL'n'oc 4 \B,1r" 
gni11J tlll[llh'rfji1t11: 
l ) G:lo~r~- bit' l1i-:, ~II G,,-,0 lucrt9 iinb 
biL' bl~ 5u J 5,00 1t1crl~ , 
-l) lifo11f~ 'tiic bi~- JH lH,50 locrHJ 
iini:l fiir $ti,OU. 
illnbdJrn unb ~t in'til·r ~ <rhrnf~ m1t, 
.;}11dct-,:; wcrbrn nUc 3u111 ~11rJ1Qlnprci3 
a~gdm. 
mlir finb iilicqeligt, b11f3 Die 0 c: 1tc l,id S-M,r mcqr fo(d)c 213cifJ= 
11adJt!3ncidJenfc faufcn merbcn, bic.c1llrn \i,irflidJm 2BcdO fJalicn, 11n, 
ftatt £11~11!3artiM. ~a~ mnnt m11°1t fpnrf1rn1 f ci11 11. 3cint gutcs llrl!JeiL 
(fin iuarmer, mobcrncr <Ilo11f. 
G:in ll3aar ltlnrmcr ~fllnfcts, 
{rin 9.llnff ~on obcr 6t11r111frnncn, 
.')n11bf cfJ11fJc, 'lnfcfJcntltdJ ob. 9Jhtff{cr. 
~ .3cbcs 111iirbc cin n11tc~, 11ii~lidJc~· _Wcf dJrnf 11(1gcbcn. ~ 
♦ 
i~cl3c. 
LIL111 :1n;L'l1t:1em idl1N1rn: tidl'lbrn qd1l'rrn mit 3u brn haupt, 
Jllllftlt'ltt'il::t::.t~~:.\)l;} i1ldJtid1ftrn ~t'th1111d)t~nrici}rnfrn. 
inr ,-; (St,:•. n ~1hn~. 2t1lll ~!.:ir lhlbt'll cini· gr!:fic ~!u(l1t1 11h[ in 
' l 
~iHr ratl1rn Jcllcrmann 
iofort 311 fommcn. 
♦ 

